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Streszczenie: Realizując podstawowe zadania poszukiwania, eksploatacji złóż węglowodorów 
oraz przesyłania i dystrybucji gazu ziemnego, sektor gazowniczy zobowiązany jest do prowa-
dzenia polityki ekologicznej, zgodnej z  obowiązującymi przepisami  w zakresie korzystania ze 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu minimalizację lub ogra-
niczenie skutków środowiskowych. W artykule podjęto próbę analizy kosztów ochrony środowi-
ska w sektorze gazowniczym. 
 
Abstract: Realizing the basic tasks of search, the exploitation of deposits of hydrocarbons as 
well as sending and distribution of earth gas, gas  sector be obliged to leadership of ecological 
policy, peaceable with  valid recipes  in range using with environment, from special regard the 
having on aim the minimization or limitation of environmental results workings. In article was 





Ogół prac związanych z ochroną środowiska w sektorze gazowni-
czym jest regulowany i organizowany w oparciu o zapisy ustaw środowisko-
wych i stosowanych do nich aktów wykonawczych, dotyczących ochrony:     
powietrza, powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych, szaty 
roślinnej, złóż kopalin i surowców.  
Ważnym wydarzeniem w sferze społecznej odpowiedzialności biz-
nesu  dotyczącej m.in. środowiska jest inicjatywa Global Copact opierająca 
się na dziewięciu zasadach z zakresu: praw człowieka, standardów pracy 
oraz ochrony środowiska naturalnego1. Zasady ochrony środowiska natural-
nego to: prewencyjne podejście do środowiska naturalnego, podejmowanie 
inicjatyw promujących ekologiczną odpowiedzialność oraz popieranie i roz-
powszechnianie technologii przyjaznych środowisku. 
                                                     
1 The Global Compact, Corporate Citizenship in the World Economy, Global Compact Office 
United Nations, 2003 p. 2. 
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Odpowiedzialność w wymienionych obszarach działań dotyczy po-
siadania uregulowanych stosunków prawno-administracyjnych związanych  
z korzystaniem ze środowiska przyrodniczego tj. konieczności uzyskania 
stosownych decyzji i pozwoleń dotyczących emisji zanieczyszczeń do po-
wietrza, pozwoleń wodno-prawnych, opracowania programów gospodarki 
odpadami, w tym głównie odpadami niebezpiecznymi, itp. Na podmiotach 
gospodarczych spoczywa również obowiązek: dotrzymywania standardów 
emisyjnych przewidzianych w związku z prowadzoną działalnością, racjonal-
nej gospodarki surowcami naturalnymi, odzysku surowców wtórnych z masy 
wytwarzanych odpadów, stosowania paliw i substancji w jak najmniejszym 
stopniu negatywnie oddziaływujących na środowisko przyrodnicze.  
Identyfikacja znaczących aspektów środowiskowych ma w chwili 
obecnej ogromne znaczenie ze względu na istniejącą konstrukcję prawo-
dawstwa polskiego, dostosowanego do wymogów europejskich. Szczególnie 
jest to ważne ze względu na udział podmiotów gospodarczych w opracowy-
waniu wojewódzkich planów ochrony środowiska i gospodarki odpadami,  
a przede wszystkim w procesie wdrażania Systemów Zarządzania Środowi-
skowego. 
Rozpoznanie aspektów środowiskowych oraz podejmowane działa-
nia minimalizujące ich negatywne oddziaływanie wymuszają powstawanie:  
o opracowań dotyczących emisji substancji zanieczyszczających 
do powietrza, 
o ustaleń wskaźników emisji, 
o programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż 
niebezpieczne, 
o operatorów wodno-prawnych, 
o raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,  
o opracowań dotyczących usuwania drzew i krzewów, 
o projektów likwidacji dołów urobkowych oraz rekultywacji terenów. 
o instrukcji.  
Wymienione opracowania oparte są na wynikach pomiarów i analiz 
środowiskowych wykonywanych w specjalistycznych laboratoriach środowi-
skowych i są podstawowymi dokumentami, na bazie których możliwe jest 
uzyskanie stosownych pozwoleń i decyzji administracyjnych, zatwierdzają-
cych plany gospodarki w ochronie środowiska. 
 
Koszty ochrony środowiska 
 
W zidentyfikowanych zagrożeniach dotyczących emisji substancji 
zanieczyszczających do powietrza, jednostki organizacyjne sektora wprowa-
dzają te substancje z różnych procesów techniczno-technologicznych, ze 
spalania paliw w źródłach ciepła i silnikach spalinowych pojazdów oraz pod-
czas przeładunku benzyn silnikowych (rys. 1). Procesy technologiczne,  
podczas których emitowane są zanieczyszczenia, to: spalanie gazu w tłocz-
niach gazu i motosprężarkach gazowych, technologiczny upust gazu z insta-
lacji i gazociągów, spawanie, malowanie i inne, jak obróbka drewna, obróbka 
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galwaniczna, prace pomocnicze. Dodatkowo w branży górnictwa naftowego 
dochodzi spalanie gazu w pochodniach i na świeczkach, spalanie gazu w 
celach technologicznych (piece, paleniska, nagrzewnice, regeneratory, 
agregaty prądotwórcze, itd.), syfonowanie odwiertów. 
 1,6% przeładunek 
paliw
56,5% transport8,2% spalanie w 
żródłach ciepła 




Rys. 1. Udział rodzaju procesu w opłacie za emisję zanieczyszczeń do powietrza 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 
Fig.1. The part of kind of process in payment for emission of dirts to air 
Source: Own study on basis of investigations. 
 
W związku z wprowadzeniem zanieczyszczeń do powietrza pono-
szone są opłaty ekologiczne stanowiące rekompensatę za naruszenie natu-
ralnych warunków środowiskowych (rys. 2).  
Wykorzystywane w jednostkach sektora źródła ciepła dla potrzeb 
własnych to źródła ciepła o mocy cieplnej powyżej i poniżej 1 MWt na gaz 
ziemny wysokometanowy i zaazotowany, źródła ciepła na paliwa stałe            
i płynne o mocy cieplnej powyżej i poniżej 0,5 MWt, w których spalany jest 
węgiel, oleje oraz propan-butan. Gaz ziemny wysokometanowy i zaazoto-
wany oraz olej napędowy spalane są również w źródłach technologicznych 
(motosprężarki, agregaty prądotwórcze, podgrzewacze, pochodnie, itd.).  
W skali całego sektora w środkach transportu najwięcej spalanego jest pali-
wa, oleju napędowego. Wśród środków transportu największym wykorzysta-
niem odznaczają się maszyny robocze i samochody dostawcze > 3,5 Mg  









pochodnie 66,3% tłocznie motosprężarki 19%
spawanie technologiczne 6,5% malowanie 4,7%
upust gazu 1,9% syfonowanie otworów 1,7%
 
Rys. 2. Udział emisji z procesów technologicznych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 
Fig. 2. Part of emission with technological processes 
Source: Own study on basis of investigations. 
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Do podstawowych substancji zanieczyszczających emitowanych do 
atmosfery w trakcie procesów technologicznych i spalania paliw w źródłach 
ciepła należą gazy (SO2, NOx, CO, CO2, metan), pyły (ze spalania paliw, 
krzemowe, weglowo-grafitowe i pozostałe), węglowodory, aldehydy, alkoho-
le, kwasy, metale ciężkie, pierwiastki metaliczne i niemetaliczne. W 2005 ro-
ku wyemitowano do powietrza około 364 tys. Mg substancji, z czego 96% 
stanowi dwutlenek węgla, następnie 3,6% to metan, po około 0,1% - dwutle-
nek azotu i dwutlenek siarki, wśród pozostałych dominuje tlenek węgla. Na-
tomiast udział poszczególnych związków w opłacie ekologicznej (liczonej tyl-
ko dla emisji jednostkowej) przedstawia się w nieco odmienny sposób: 


















Rys. 3. Udział rodzaju zanieczyszczeń w opłacie za emisję jednostkową 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 
Fig. 3. The part of kind of dirts in payment for isolated emission 
Source: Own study on basis of investigations. 
 
Nowoczesne podejście do sposobu gospodarowania wytwarzanymi 
odpadami oparte jest na zasadach ekologistyki, czyli koncepcji zarządzania 
przepływami odpadów i informacjami o nich w celu zapewnienia gotowości  
i zdolności efektywnego gromadzenia, segregacji, przetwarzania i ponowne-
go wykorzystania odpadów oraz podejmowania działań w kierunku minimali-
zacji negatywnego oddziaływania na środowisko procesów związanych  
z zagospodarowaniem odpadów. 
W skali całego sektora w 2005 roku wytworzono około 172 tys. Mg 
odpadów, które zostały odzyskane, unieszkodliwione, złożone na składowi-
skach bądź zmagazynowane w celu późniejszego zagospodarowania2. Od-
pady składowane ilościowo stanowią w sektorze wciąż największą grupę 
spośród wszystkich wytwarzanych odpadów. W 2005 roku zidentyfikowa-
nych zostało kilkadziesiąt rodzajów odpadów podlegających składowaniu, 
wśród nich 94,9% to płuczki i odpady wiertnicze wytwarzane przez górnictwo 
                                                     
2 Rocznik Statystyczny GUS 2007. 
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naftowe, 2,3% odpady z grupy odpadów komunalnych oraz 1,8% odpady  
z grupy budowlano-remontowych wytwarzanych przez wszystkie oddziały  
i spółki, zaś pozostałe odpady stanowią tylko 1%. Właściwie prowadzona 
gospodarka odpadami przez wiele oddziałów i spółek sektora dotycząca se-
gregacji odpadów pozwoliła na wydzielenie szeregu grup odpadów, które 
zostały wykorzystane w formie odzysku surowców, a z ich sprzedaży uzy-
skano znaczne zyski finansowe. Wśród odpadów odzyskanych w 2005 roku 
najliczniejsze grupy stanowią odpady: oleje odpadowe 66%, budowlano- 
-remontowe 33%, z obróbki metali i tworzyw sztucznych 0,5%, pozostałe 
grupy łącznie stanowią 0,5% (rys. 4). 








Rys. 4. Sposoby zagospodarowania głównych grup wytwarzanych odpadów 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 
Fig. 4. Ways of the farm implements of main groups of produced wastes 
Source: Own study on basis of investigations. 
 
Powstające w trakcie działalności oddziałów i spółek odpady wyma-
gające unieszkodliwienia tzn. zmniejszenia ich szkodliwości lub całkowitej 
dezintegracji stanowią w skali przedsiębiorstwa 12%. Unieszkodliwianie od-
padów pociąga za sobą ponoszenie pewnych nakładów finansowych, któ-
rych wielkość, choć wysoka, jest nieporównywalna z osiąganymi korzyściami 
środowiskowymi. Wśród grup odpadów unieszkodliwionych dominują: odpa-
dy z grup komunalnych 54%, wiertnicze 36%, z oczyszczania gazu 4%, 
oczyszczania ścieków 2,5% i pozostałe stanowiące 3,5%. Grupę odpadów 
magazynowanych stanowią te rodzaje odpadów, które po upływie roku, a nie 
dłużej niż trzech lat, zostaną odzyskane lub unieszkodliwione, tymczasowo 
są zbierane na terenie zakładów w miejscach specjalnie wyznaczonych  
i przystosowanych do tego celu (rys. 5). 
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Rys. 5. Sposób zagospodarowania wytworzonych odpadów 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 
Fig. 5. Way farm implements produced wastes 
Source: Own study on basis of investigations. 
 
W 2005 roku struktura kosztów związanych z gospodarką odpadami 
uległa zasadniczej zmianie. W latach poprzednich za odpady składowane po-
noszono tzw. koszty ekologiczne związane ze złożeniem odpadów na składo-
wisku oraz za czas ich składowania, obecnie tylko właściciele składowisk po-
noszą ten rodzaj opłat, korzystający z usług właścicieli składowisk mają te 
koszty wliczone w świadczoną usługę. Pozostałe koszty stanowią nakłady na 
unieszkodliwianie odpadów i składowanie oraz zyski z ich sprzedaży. 
Jednostki sektora w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zgodnie  
z obowiązującym ustawodawstwem objęte są szczególnym, a w nielicznych 
wypadkach zwykłym, prawem do korzystania z wód. Górnictwo Naftowe, jak 
i Gazownictwo są zaopatrywane w wodę z sieci wodociągowej, jak i z wód 





wytworzonych ścieków do kanalizacji
zakupionej wody wodociągowej
wydobytej wody wodociągowej
ścieków zrzuconych do wód powierzchniowych ziemi
 
Rys. 6. Ilość pobranej wody i wytworzonych ścieków w m3 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 
Fig. 6. The quantity of taken water and the produced sewages in in cubic metres 
Source: Own study on basis of investigations. 
 
Najpowszechniejszymi rodzajami szczególnego korzystania z wód 
jest pobór wód powierzchniowych i podziemnych oraz odprowadzanie ście-
ków do wód i do ziemi. Szczególne korzystanie z wód wymaga pozwolenia 
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wodno-prawnego, uzyskiwanego na drodze decyzji administracyjnej na pod-
stawie wykonanego operatu wodno-prawnego. 
Zużycie wody wodociągowej jest prawie zrównoważone poborem 
wody ze źródeł własnych. Do kanalizacji miejskiej trafia około 84% wszyst-
kich ścieków, zarówno tych pobranych z sieci wodociągowej, jak i ze studni 
głębinowych. W ogólnym bilansie gospodarki wodno-ściekowej duża ilość 
odprowadzanych ścieków w stosunku do ilości zużywanej wody wynika  
z przyjmowania przez niektóre oddziały i spółki ścieków od jednostek z ze-
wnątrz do własnych oczyszczalni oraz ze spływu wód opadowych do kana-
łów ściekowych. Koszty ekologiczne ponoszone przez sektor wynikają ze 
szczególnego korzystania z wód i mają stanowić rekompensatę za dokony-
wanie zmian w środowisku wodno-gruntowym. Osobną kategorię stanowią 
wody złożowe powstające przy eksploatacji złóż, traktowane kiedyś jako 
ściek, dziś w 90% zatłaczane do warstw chłonnych wyeksploatowanych złóż. 
W zidentyfikowanych aspektach środowiskowych dotyczących zubo-
żenia szaty roślinnej znalazły się zagrożenia środowiska, wynikające z wyci-
nania drzew i krzewów. W związku z prowadzonym usuwaniem drzew  
i krzewów sektor ponosi opłaty ekologiczne, a główne koszty w tej grupie 
(97%) ponosi przemysł gazowniczy, co przede wszystkim związane jest  
z przygotowaniem terenów pod nowe inwestycje gazownicze. 
Główne działania sektora dotyczące wykorzystywania zasobów na-
turalnych powodują poważne naruszenia warunków przyrodniczych i są 
przyczyną kosztów stanowiących rekompensatę dokonywanych zmian  
w środowisku lub wynikają z konieczności przeprowadzania prac napraw-
czych lub rekultywacyjnych i dotyczą (rys. 7):  
o opłat eksploatacyjnych za wydobyty gaz ziemny i ropę naftową, 
o likwidacji szkód geologicznych i górniczych, 
o likwidacji dołów urobkowych i odwiertów, 
o likwidacji skutków awarii ekologicznych, 
o rekultywacji terenów wokół wiertni, składowisk, 
o wyłączeń gruntów z działalności rolnej i leśnej, 
o zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów. 
Osobną grupę stanowią koszty ponoszonych inwestycji proekolo-
gicznych, prac modernizacyjnych i remontowych, których głównym celem 
jest minimalizacja skutków środowiskowych. Podejmowane działania, pomi-
mo znacznych nakładów, pozwalają ograniczać negatywne oddziaływanie 
przedsiębiorstwa na środowisko przyrodnicze oraz wielkość opłat ekologicz-
nych. 
Inwestycje w ochronie środowiska stanowią integralną część ogólnie 
podejmowanych inwestycji w danym przedsiębiorstwie. Wśród podjętych in-
westycji o charakterze proekologicznym w branży górnictwa naftowego na 
uwagę zasługują: budowa, modernizacje i remonty instalacji sanitarnych  
i kanalizacyjnych, modernizacje obiektów produkcji pomocniczej, zakupy 
materiałów i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji proeko-
logicznych np.: kontenerów na odpady, w tym na odpady niebezpieczne, 
materiałów izolacyjnych na stanowiska magazynowe odpadów, materiałów 
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do neutralizacji i sorpcji zanieczyszczeń ropopochodnych, zbiorników pali-








likwidacja szkód gelogicznych i górniczych
op łaty eksploatacyjna
likwidacj odwiertów i do łów urobkowych
rekultywacje gruntów i skałdowisk  
zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów
awarie geologiczne
Rys. 7. Koszty naprawcze szkód środowiskowych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 
Fig. 7. Repair costs of environmental damages 
Source: Own study on basis of investigations. 
 
W branży gazowniczej inwestycje proekologiczne związane są  
z modernizacją i remontami sieci gazowych oraz stacji redukcyjno-po- 
miarowych, modernizacją sieci ciepłowniczych w obiektach, modernizacją             
i remontami przyzakładowych oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych,  




Proces oceny zarządzania środowiskiem i związanych z tym pono-
szonych kosztów ochrony środowiska powinien realizować identyfikację, 
analizę i ocenę poziomu realizacji strategii i polityki środowiskowej oraz wy-
nikających z niej celów, zadań i programów środowiskowych na etapach: 
-  planowania, organizowania i wytwarzania, 
-  podejmowania działań zapobiegawczo-korygujących i motywo-
wania3. 
W efekcie prowadzonej działalności ponoszone są koszty korzysta-
nia z zasobów środowiska oraz koszty odpowiedzialności za szkody środo-
wiskowe. W zakresie korzystania z zasobów środowiska mają zastosowanie 
instrumenty finansowe przewidziane ustawowo, są to tzw. opłaty ekologicz-
ne. W przypadku prowadzonej działalności przez oddziały i spółki sektora 
gazowniczego dotyczą one: 
o emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
                                                     
3 Krupa T. (red. nauk.) Uwarunkowania i analizy w systemach organizacyjnych przedsiębiorstw, 
Oficyna Wydawnicza PTZP, Warszawa 2008, s. 303. 
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o szczególnego korzystania z wód, 
o usuwania drzew i krzewów, 
o eksploatacji własnych składowisk. 
Dodatkowe koszty wynikające z ingerencji w środowisko przyrodni-
cze dotyczą: 
 opłat koncesyjnych i eksploatacyjnych, 
 kosztów usuwania awarii ekologicznych, 
 kosztów szkód geologicznych i górniczych, 
 kosztów rekultywacji terenów w górnictwie po pracach poszuki-
wawczych, badaniach geofizycznych, pracach eksploatacyjnych, 
w gazownictwie po budowie nowych linii przesyłowych gazu bądź 
remontu czy modernizacji starych, 
 kosztów rekultywacji składowisk własnych oraz terenów po sta-
rych gazowniach ze zdeponowaną smołą pogazową, 
 kosztów gospodarki odpadami,  
 oraz związanych z wyżej wymienionymi punktami kosztów badań 
środowiskowych. 
Z wymienionych powyżej podstawowych obowiązków i działań służb 
ochrony środowiska w sektorze gazowniczym wynikają również inne, doty-
czące: 
 identyfikacji i ewidencji wszelkich aspektów środowiskowych, na 
których powstanie wpływ ma działalność spółek i oddziałów, 
 podejmowania działań mających na celu ograniczenie negatyw-
nego wpływu działalności oddziałów i spółek sektora na środowi-
sko i minimalizację skutków środowiskowych poprzez podejmo-
wanie przedsięwzięć proekologicznych, 
 informacji o środowisku poprzez opracowywanie w Dziale Ochro-
ny Środowiska Raportu Środowiskowego z działalności w oma-
wianym zakresie za dany rok kalendarzowy. 
Spośród zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, ogólnie dla 
sektora, wytypowano kilka znaczących aspektów reprezentujących następu-
jące rodzaje zagrożeń środowiskowych: 
 emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, 
 hałas i wibracje, 
 wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecz-
ne, których rodzaje odznaczają się zróżnicowaną szkodliwością  
i toksycznością w zależności od specyfikacji branż, 
 powstawanie ścieków bytowych, jak i przemysłowych, takich jak: 
zużyte płuczki, zaczyny cementowe, substancje i związki wyko-
rzystywane do syfonowania otworów, procesów intensyfikacji 
złóż, 
 niszczenie lub zubożanie szaty roślinnej, 
 deformacje terenu, 
 naruszanie struktur glebowo-skalnych, 
 zmiany warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynier- 
skich. 
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